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§ 1.
Kommenderande generalen för de tyska landningstrupperna,
Grefve von der Goltz har åt undertecknad uppdragit befälet
öfver de i Helsingfors formerade skyddskårerna.
§ 2.
Min stab är tillsvidare stationerad i Hotell Societetshuset,
Brunnsgatan.
§3.
De formerade afdelta bataljonerna I, II och 111 sammanföras
till Helsingfors l:sta skyddkårsregemente och utnämnes Rytt-
mästaren G. D. von Essen till tjänstförrättande kommendör för
sagda regemente.
§ 4.
Registrering af frivilliga för skyddskårerna förrättas å:
a) Tekniska Högskolans studentföreningens lokal, Andre-
gatan N:o 29, samt,
b) Finska affärsmännens Handelsinstitut, Fabiansgatan N:o
26 (Suomen Liikemiesten kauppaopisto).
-§-5. ™
-
Helsingfors 2:dra Skyddskårsregemente, bestående af tre ba-
taljoner, bildas af de enligt 4 § inregistrerade frivillige; till
kommendör för sagda regemente utnämnes Kapten Torsten
Costiander.
§ 6.
Alla fienden fråntagna vapen och ammunition bör ställas till
Intendenturens och Transportafdelningens disposition å de ställen,
som omnämnas i § 4.
§ 7.
At alla till skyddkårens befäl och manskap hörande personer
bör utfärdas tjänsteintyg, hvilket förutom i personalia bör inne-
hålla nummer på i enhvars värjo befintliga vapen.
§ 8.
Alla hos befolkningen befintliga vapen, ammunition och
sprängämnen böra för registrering omedelbart uppvisas å punkter
omnämnda i § 4 eller å Transportafdelningen (Finska Reallyceum,
Kyrkoplatsen N:o 4).
Tillståndsbevis för bärande af vapen utfärdas å centralpolis-
stationen.
§ 9.
Till Röda Gardet hörande personer och poliser som
tjänstgjort efter marsrevolutionen 1917 vid polisinrättningen böra
obetingadt utlämna sina vapen och ammunitionsförråder före kl.
3 på dagen den 16 april 1918 till de i § 7 omnämnda ställena
vid äfventyr att de annars ställas inför Ståndsrätt.
Wilhelm Thesleff
Öfverste vid den tyska landstigningskåren

